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Kaplan-Meier curves showing the association
between GA and all-cause mortality  in
hemodialysis patients with and without pre-
existing CVD at baseline.
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